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El volum tracta sobre les desamortitzacions del s. XIX i les 
consequències que aquestes varen tenir per a la diòcesi de 
Segorbe-Castellón. L’autor comença l’obra presentant un estudi de les lleis que es varen 
redactar i la repercussió econòmica, patrimonial i jurídica que tingueren aquests fets, 
perque varen comportar la destrucció del patrimoni i l’empobriment de l’església. 
 Tot i que no hi va haver unes normatives concretes sobre els béns expropiats, es 
redactaren unes 50 normes i per mitjà de la consulta de l’Archivo Histórico Provincial 
de  Castellón, l’Archivo de la Delegación de Hacienda de Castellón, o l’Archivo de la 
Diputación de Castellón, s’ha pogut arribar a esbrinar quin era el volum de propietats de 
la diòcesì de Segorbe-Castellón i observar com de vegades les mateixes normes no es 
varen aplicar, ni complir durant el procés de desamortització (subhasta de béns exempts, 
cases rectorals, abadies per als capellans). O bé com alguns béns varen passar a formar 
part d’institucions públiques i de persones particulars, situació que ha portat com a 
consequència, de vegades, a buscar el propietari original i a ratificar la propietat. 
 Pel que fa a la Desamortització de Mendizabal (1834-1844), va afectar al clergat 
regular. Hi hagué uns 41 convents i monestirs afectats, sobre tot de la zona del Alto 
Palancia, Baix Maestrat i La Plana, i es varen excloure dos monestirs: La Cartuja de 
Vall de Cristo i Los Carmelitas del Desierto de las Palmas. En alguns casos els centres 
de propietat eclesiàstica no varen ser posats a subhasta, perquè no tenien comprador. 
Segons l’autor les finques que varen ser venudes no reflecteixen la riquesa de l’església 
a Castelló. 
 De totes maneres, les desamortitzacions varen crear conflictes socials, polítics i 
religiosos i l’autor considera que per a la comprensió global dels fets cal destacar –entre 
les moltes publicacions que s’han editat- la de José Mª ANTEQUERA: La 
Desamortización eclesiástica considerada en sus diferentes aspectos y relaciones 
(1885). 
 Durant la següent etapa o lleis de Madoz (1855-1896), la desamortització no 
solament va afectar als clergues, sino els ajuntaments, diputacions, escoles, centres de 
beneficència, etc., sent la Desamortització més forta (pp. 52, es mostren unes xifres 
comparatives). D’aquesta manera va tenir una important repercussió a l’economia, per 
les moltes vendes de propietats que es portaren a terme. 
 Pel que fa a la diòcesi estudiada, l’autor ens proporciona nombroses dades de 
com es va aplicar a les diverses poblacions. Sembla que es varen vendre unes 2.328 
finques i es classifiquen aquestes per poblacions, aportant-se la redenció de censos i 
altres dades d’interès. 
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 L’estudi revisa la situació legal actual sobre propietat i els titulars d’aquests 
béns, els aspectes que recull la Constitució espanyola de 1978, els acords amb la Santa 
Seu, l’inscripció dels béns eclesiàstics en el registre de la propietat, o els conflictes que 
hi ha hagut entre l’església i les entitats públiques o privades per obtenir alguns 
d’aquests béns, etc. 
 Les Desamortitzacions varen contribuir a la modificació de la vida religiosa, tot i 
que hi havia motius econòmics i odi a l’església, ja que va passar a dependre de l’Estat i 
de les seves assignacions econòmiques. Sembla que la diòcesi es quedà sense convents 
masculins i pel que fa els femenins, aquests no tenien recursos, ni mitjans per 
sobreviure, tot i que havien tingut durant segles uns recursos propis per poder subsistir; 
les lleis de Madoz varen ser les que més consequències varen tenir, perquè 
condicionaren una reestructuració de l’església. A les conclusions reflexiona sobre la 
nova situació jurídica i els acords que s’han signat des del 1979 a Espanya entre el 
clergat i la Santa Seu, i que inclouen el sistema d’assignació tributaria per part de les 
persones que volen sostenir l’església amb les seves rendes, juntament amb la llibertat 
de culte;  i al final consta un annexe sobre decrets i lleis, fonts i bibliografía. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
El volumen trata sobre las desamortizaciones del s. XIX y las consecuencias que éstas 
tuvieron para la diócesis de Segorbe-Castellón. El autor empieza con un estudio de las 
leyes que se redactaron para dicha finalidad y la repercusión económica, patrimonial y 
jurídica de los hechos y que comportaron la destrucción del patrimonio y el 
empobrecimiento de la iglesia. 
 A pesar de que no hubo normativas sobre los bienes expropiados, se redactaron 
unas 50 normas y a través de la consulta del Archivo Histórico Provincial de Castellón, 
el Archivo de la Delegación de Hacienda de Castellón, o el Archivo de la Diputación de 
Castellón, se ha podido llegar a saber cual era el volumen de propiedades de la diócesis 
de Segorbe-Castellón y observar como a veces las mismas normas no se aplicaron, ni 
cumplieron durante el proceso de desamortización (subasta de bienes exentos, casas 
rectorales, abadías para los párrocos). O bien como algunos bienes pasaron a formar 
parte de instituciones públicas y de personas particulares, cosa que ha comportado a 
veces la búsqueda del propietario original y la ratificación de la propiedad. 
 En cuanto a la Desamortización de Mendizabal (1834-1844), afectó a los 
clérigos regulares. Hubo unos 41 conventos y monasterios afectados, sobre todo en la 
zona del Alto Palancia, Baix Maestrat y La Plana, y se excluyeron los monasterios de 
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La Cartuja de Vall de Cristo y Los Carmelitas del Desierto de las Palmas. En algunos 
casos los centros de propiedad eclesiástica no fueron puestos a subasta, porque no 
tenían comprador. Según el autor, las fincas que fueron vendidas no reflejan la riqueza 
de la iglesia en Castellón. 
 De todos modos, las desamortizaciones crearon conflictos sociales, políticos y 
religiosos y el autor considera que para la comprensión global de los hechos debemos 
destacar –entre las muchas publicaciones existentes- la de José Mª ANTEQUERA: La 
Desamortización eclesiástica considerada en sus diferentes aspectos y relaciones 
(1885). 
 Durante la etapa siguiente o leyes de Madoz (1855-1896), la desamortización no 
sólo afectó a los clérigos, sino a los ayuntamientos, diputaciones, escuelas, centros de 
beneficencia, etc., siendo ésta la Desamortización más fuerte (pp. 52, se muestran unas 
cifras comparativas). De este modo tuvo una importante repercusión en la economía, 
por las muchas ventas de propiedades que se llevaron a cabo. 
 En cuanto a la diócesis estudiada, el autor nos proporciona muchos datos de 
cómo se llevó a cabo la desamortización en las diversas poblaciones. Al parecer, se 
vendieron unas 2.328 fincas y se clasifican éstas por poblaciones, aportándose la 
redención de censos y otros datos de interés. 
 El estudio revisa la situación legal actual sobre propiedad y titulares de dichos 
bienes, los aspectos que recoge la Constitución española de 1978, los acuerdos con la 
Santa Sede, la inscripción de bienes eclesiásticos en el registro de la propiedad, los 
conflictos que ha habido entre la iglesia y las entidades públicas o privadas para obtener 
algunos de estos bienes, etc. 
 Las Desamortizaciones contribuyeron a la modificación de la vida religiosa, a 
pesar de que había motivos economícos y odio a la iglesia, ya que ésta pasó a depender 
del Estado y de sus asignaciones económicas. Al parecer las diócesis se quedaron sin 
conventos masculinos y en cuanto a los femeninos, estos no tenían recursos, ni medios 
para sobrevivir, a pesar de que los habían tenido durante muchos años; las leyes de 
Madoz fueron las que tuvieron mayores consecuencias, pues condicionaron una nueva 
reestructuración de la iglesia. En las conclusiones reflexiona sobre la nueva situación 
jurídica y los acuerdos que se han firmado desde 1979 en España entre los clérigos y la 
Santa Sede, y que incluyen el sistema de asignación tributaria por parte de las personas 
que quieren sostener la iglesia con sus rentas, junto con la libertad de culto, y al final 
consta un anexo sobre decretos y leyes, fuentes y bibliografía. 
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